



Koperasi PESAT adalah satu-satunya koperasi yang ada di Kabupaten 
Banyumas yang bergerak dibidang usaha persusuan. Koperasi ini telah berdiri dari 
tahun 1987 dan aktif hingga sekarang. Jumlah anggota Koperasi PESAT per 
Desember 2017 adalah 195 anggota yang terbagi dalam 20 Kelompok Ternak. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui kebutuhan eksistensi (exsistence 
needs), kebutuhan hubungan sosial (relatedness needs) dan kebutuhan 
pertumbuhan (growth needs)  pada diri peternak anggota Koperasi PESAT dalam 
menjalankan usahatani sapi perah. 2) Mengetahui motivasi kebutuhan eksistensi 
(exsistence needs), kebutuhan hubungan sosial (relatedness needs) dan kebutuhan 
pertumbuhan (growth needs) yang paling besar mendorong peternak anggota 
Koperasi PESAT dalam menjalanakan usahatani sapi  perah.  
Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa 
Tengah, yaitu Kecamatan Baturraden, Kecamatan Sumbang dan Kecamatan 
Karanglewas. Waktu pelaksanaan penelitian selama empat bulan, mulai Oktober 
2018 sampai dengan Januari 2019. Objek penelitian adalah peternak sapi perah 
anggota Koperasi PESAT yang tergabung dalam Kelompok Peternak Margo 
Mulyo di Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden; Kelompok Peternak Tirto 
Margo Utomo di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang dan Kelompok 
Peternak Tirta Sari Aji di Desa Singasari, Kecamatan Karanglewas. Pemilihan 
Objek dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan 
penguasaan masalah, keterbatasan waktu, dana dan kemampuan peneliti. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket (kuesioner) dan 
pengukuran motivasi peternak dalam menjalankan usahataninya digunakan skala 
likert. 
Motivasi yang mendorong peternak sapi perah anggota Koperasi PESAT 
dalam menjalankan usahatani sapi perah terdiri dari: a) kebutuhan eksistensi 
(existence needs) meliputi pencukupan kebutuhan sehari-hari, kemampuan 
menyekolahkan anak-anak dan pemenuhan kebutuhan sarana produksi susu;        
b) kebutuhan hubungan sosial (relatedness needs) meliputi mengenal banyak 
penyuluh, mendapat bantuan dari pemerintah dan dapat menggunakan layanan 
Koperasi PESAT; dan c) kebutuhan pertumbuhan (growth needs) meliputi 
kemampuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, kemampuan membeli sapi 
untuk pengembangan usaha, dan menjadi pimpinan kelompok ternak. Motivasi 
terbesar yang mendorong peternak anggota Koperasi PESAT dalam menjalankan 





PESAT Cooperative is one of the cooperatives in Banyumas Regency which 
is engaged in dairy business. The cooperative was established in 1987 and is 
active until now. The number of members of the PESAT Cooperative is 195 
members which are divided into 20 Livestock Groups. The purpose of this study is 
1) to know the existence of needs (exsistence needs), the needs of social relations 
(relatedness needs) and growth needs (growth needs) in the farmer members of 
KES PESAT in carrying out dairy farming. 2) Knowing the existence of 
motivation needs (exsistence needs), the needs of social relations (relatedness 
needs) and growth needs (growth needs) which is the most encouraging farmers 
in the PESAT Cooperative in farming dairy cows. 
The study was conducted in three sub-districts in Banyumas Regency, 
Central Java, namely Baturraden District, Sumbang District and Karanglewas 
District. The time for conducting research is four months, from October 2018 to 
January 2019. The object of research is dairy farmers who are members of the 
PESAT Cooperative who are members of the Margo Mulyo Breeders Group in 
Kemutug Lor Village, Baturraden District; Tirto Margo Utomo Farmer Group in 
Limpakuwus Village, Sumbang District and Tirta Sari Aji Farmer Group in 
Singasari Village, Karanglewas District. Object selection is done intentionally 
(purposive sampling) with consideration of mastery of the problem, limited time, 
funds and the ability of researchers. Data collection is done by using a 
questionnaire (questionnaire) and measuring the motivation of farmers in running 
their farms using the Likert scale. 
Motivation that encourages dairy farmers member of PESAT Cooperative in 
carrying out dairy farming consists of: a) existence needs include the fulfillment 
of daily needs, the ability to educate children and fulfill the needs of milk 
production facilities; b) the needs of social relations (relatedness needs) include 
getting to know a lot of extension agents, getting assistance from the government 
and being able to use PESAT Cooperative services; and c) growth needs (growth 
needs) include the ability to improve family welfare, the ability to buy cattle for 
business development, and become a leader of livestock groups. The biggest 
motivation that drives PESAT Cooperative members in carrying out their farming 
is the need for social relations (relatedness needs). 
 
